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Abstract
　In Turkey there are much herbs there is an herb called ”Kekik”, which is 
used for cooking, drunk as tea, or widely used as a preservative in every day. 
However, when we are looking for kekik, we find much kekik, there are many 
Latin names such as thyme and oregano and others. I tried to find out what 
calls Kekik in Aegean area. And I also report traditional usage and new 
research trends.





























るようになった。日本で栽培されるオレガノは Origanum urgale が多く，エーゲ海
地方のものとは若干異なる 11）。Origanum urgale はギリシャに多く分布しており，ト
ルコのオレガノというと Origanum onites となる。これらはトルコとギリシャの島々















































Thymus 属のトルコ語名を収集すると，表 1 のようになる 14）。
表 1. トルコにある Lamiaceae（シソ科）のケキッキと総称される種とトルコ語名
属 ラテン語名 トルコ語名
Origanum 1- Origanum acutidens zemul
　 2- Origanum amanum buyuk mercan
　 3- Origanum bargyli yarpuz mercanı
　 4- Origanum bilgeri tuylu mercan
　 5- Origanum boissieri taş mercanı
　 6- Origanum brevidens kaya mercanı
　 7- Origanum haussknechtii dağ mercanı
　 8- Origanum husnucan-baseri husnucan
　 9- Origanum hypericifolium delik mercan
　 10- Origanum laevigatum kır mercanı
　 11- Origanum leptocladum bayır mercanı
　 12- Origanum majorana mercankoşk
　 13- Origanum minutiflorum toka kekik
　 14- Origanum munzurense munzur mercanı
　 15- Origanum onites bilyalı kekik
　 16- Origanum rotundifolium yuvarlak mercan
　 17- Origanum saccatum tahtacı kekiği
　 18- Origanum sipyleum mor mercan
　 19- Origanum solymicum kuz mercanı
　 20- Origanum syriacum hababa
　   　  O. syriacum subsp. bevanii hababa
　 21- Origanum vogelii kucuk kekik
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　 22- Origanum vulgare karakınık
　       O. vulgare subsp. gracile kuş zemulu
　       O. vulgare subsp. hirtum kara mercan
　       O. vulgare subsp. viridulum istanbul kekiği
　       O. vulgare subsp. vulgare karakınık
　 23- Origanum × adanense adana mercanı
　 24- Origanum × dolichosiphon melez mercan
　 25- Origanum × haradjanii sert mercan
　 26- Origanum × intercedens honaz mercanı
　 27- Origanum × intermedium ocak mercanı
 Satureja 1- Satureja aintabensis antep kayakekiği
　 2- Satureja amani amanos kekiği
　 3- Satureja boissieri cantiri
　 4- Satureja cilicica kınalı kekik
　 5- Satureja coerulea ıstıranca kekiği
　 6- Satureja cuneifolia kayakekiği
　 7- Satureja hortensis cibriska
　 8- Satureja icarica ada kekigi
　 9- Satureja macrantha sulun kekiği
　 10- Satureja parnassica arı kekiği
　       S. parnassica subsp. sipylea arı kekiği
　 11- Satureja pilosa eybek kekiği
　 12- Satureja spicigera corba kekiği
　 13- Satureja spinosa dikenli kekiği
　 14- Satureja thymbra halilibrahim zahteri
　 15- Satureja wiedemanniana yedikekik
Thymbra 1- Thymbra capitata acıkekik
　 2- Thymbra sintenisii akzahter
　     T. sintenisii subsp. isaurica eşek zahteri
　     T. sintenisii subsp. sintenisii akzahter
　 3- Thymbra spicata zahter
　     T. spicata subsp. intricata guveykekiği
　     T. spicata subsp. spicata zahter
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 Thymus 1- Thymus argaeus erciyes kekiği
　 2- Thymus artvinicus coruh kekiği
　 3- Thymus atticus ergene kekiği
　 4- Thymus aznavourii zarif kekik
　 5- Thymus bornmuelleri ulu kekik
　 6- Thymus brachychilus mor kekik
　 7- Thymus canoviridis dadaş kekiği
　 8- Thymus cappadocicus taş kekiği
　 9- Thymus cariensis cam kekiği
　 10- Thymus cherlerioides kaz kekiği
　 11- Thymus cilicicus kılcık kekiği
　 12- Thymus comptus boğumlu kekik
　 13- Thymus convolutus eğin kekiği
　 14- Thymus eigii çalı kekik
　 15- Thymus eriocalyx gul kekiği
　 16- Thymus fallax catri
　 17- Thymus fedtschenkoi cuce kekik
　 18- Thymus haussknechtii fırat kekiği
　 19- Thymus kotschyanus kekik
　     T. kotschyanus subsp. kotschyanus kekik
　 20- Thymus leucostomus ana kekik
　 21- Thymus leucotrichus dağ kekiği
　       T. leucotrichus subsp. leucotrichus dağ kekiği
　 22- Thymus longicaulis dağ kekiği
　       T. longicaulis subsp. chaubardii dağ kekiği
　       T. longicaulis subsp. longicaulis aş kekiği
　 23- Thymus migricus peynir kekiği
　 24- Thymus nummularius limon kekiği
　 25- Thymus pallasicus boz kekik
　 26- Thymus pectinatus sivas kekiği
　 27- Thymus praecox yayla kekiği
　       T. praecox subsp. caucasicus kaf kekiği




　トルコにあるオレガノ Origanum27 種，セイボリー Satureja15 種，シンブラ 
Thymbra3 種，タイム Thymus40 種あり，この中でケキッキと呼ばれるものは，そ
れぞれ，5 種，13 種，1 種，39 種である。オレガノは 27 種中 5 種のみであり，タイ
ムはほとんど全てがケキッキとトルコ語の名前がある。kekiği は kekik が語尾変化し
たものである。Zahter はアラビア語で，タイムなどの名前をいう 12）。
　この表のオレガノの中に Origanum onites が存在する。トルコ語では Bilyalı kekik
といい，Bilyalı は，円盤状という意味である。これが図 3 のケキッキである。他の
種たとえばウルガレなどとは花の付き方が違い，先端に傘状に白い花が咲く。花は
紡錘のような形のところから複数出ている（図 3 の下）。Origanum onites は，ギリ
シャの島，トルコ西部，クレタ島，シチリア島に広く分布している 12）。トルコのオ
レガノというとこの Origanum onites をいう 12）13）。これも別名があり，Origanum 
sumyrunas といい，スミルナ（イズミルの旧名）がついている。12）生育場所は岩場
と松の木の下，石灰岩質を好み，標高 1400 ｍでも育つ。多年生植物であり，高さ 65
センチ，花は白色で傘のように開く。pH6-pH9 のアルカリ土壌で生育する。使用部
位は花穂の部分や葉の部分である 13）。
　Thymus longicaulis が ト ル コ 語 で ダ ー ケ キ ッ キ で あ り， 分 布 を 調 べ る と，
Origanum onites と同じ地域，西トルコ海岸沿いに分布している 14）。
　 28- Thymus pubescens tuylu kekik
　 29- Thymus pulvinatus yer kekiği
　 30- Thymus revolutus kum kekiği
　 31- Thymus roegneri koyun kekiği
　 32- Thymus sibthorpii top kekik
　 33- Thymus sipyleus sipil kekiği
　 34- Thymus spathulifolius kaşık kekiği
　 35- Thymus striatus cizgili kekik
　 36- Thymus subcollinus yitik kekik
　 37- Thymus syriacus harran kekiği
　 38- Thymus transcaucasicus kır kekiği
　 39- Thymus trautvetteri karakose kekiği




　今度は逆に Origanum onites のトルコ語名 Bilyalı kekik を調べてみる 14）。これら
は西トルコ，エーゲ地方に存在している。しかし，驚くことにさらに別名があり，表
2 に示したように 21 種類もある。
表 2　Bilyalı kekik の別名
　 トルコ語名 名前が使われている県名
1 Ak kekik Aydın, Muğla
2 Arı kekiği Muğla
3 Ayaklı kekik Balıkesir, Çanakkale
4 Beyaz kekik Denizli, Muğla 
5 Dağ kekiği Antalya, Manisa, Muğla 
6 Deli kekik Çanakkale, Muğla
7 Eşek kekiği Isparta, Muğla 
8 Fakirkatığı Manisa
9 Güve kekiği Burdur
10 Güvey out Balıkesir 
11 İncir kekiği Manisa, Muğla 
12 İzmir kekiği Çanakkale, İzmir 
13 Kara kekik Manisa, Muğla 
14 Karabaş kekik Aydın 
15 Kekik Antalya, Aydın, Balıkesir 
　 　 Çanakkale, Denizli, İzmir,
　 　 K.Maraş, Manisa, Muğla
16 Mercanköşk Balıkesir Çanakkale 
17 Taş kekiği Antalya 
18 Taş kekik Antalya, Balıkesir, Çanakkale 
19 Topanbaşlı kekik Muğla 
20 Tulu kekik Manisa 
21 Yemiş kekiği Manisa 
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　この Bilyalı kekik の別名にはアンタルヤ，ムーラ，マニサ県でダーケキッキという




　　乾燥ケキッキ　50 ｇを 1L の熱湯に入れ 10 分後に濾過する。15 分に 15 ｍｌ飲む。
　②喘息，気管支炎，咳，感染症
　　ヘラオオバコの葉 5 ｇと乾燥ケキッキ 10 ｇを 250 ｍｌの熱湯に入れ，10 分置き， 
　　濾過する。1 日 2 − 3 カップ，食事と一緒に飲む。
　③腸寄生虫の駆虫
　　3 ｇの生葉を 150 ｍｌの熱湯に入れ，10 分置いて濾過する。21 日間，朝の空腹
　　時に飲む。一日 3 カップ。
　これらは，Mete 著 “Şifalı Bitkiler Ansiklopedşi” 2）による。
６．結論
　①トルコにて植生するケキッキは，オレガノ Origanum　，セイボリー Satureja，
　　シンブラ Thymbra，タイム Thymus のことを呼んでいる。 ②またイズミル地
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